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R ichard James Burgess on teh-nyt pitkän uran populaarimu-
siikkituotantojen ja musiikkitek-
nologian parissa. Burgessin ura 
käynnistyi 1970-luvun alussa stu-
diomuusikkona. 1980-luvun alus-
ta alkaen hän on tuottanut useita 
kulta- ja platinalevyjä saavuttanei-
ta äänitteitä sekä toiminut erilaisten 
tuotanto- ja manageriyhtiöiden joh-
tajana (tarkemmin Burgessin urasta 
ja saavutuksista ks. www.richardja-
mesburgess.com). Äänitetuotannon 
taiteellisten ja teollisten projektien 
ohessa – tai nimenomaan niiden 
innoittamana – Burgess on myös 
tutkinut äänitetuotantoprosesse-
ja ja musiikkiteknologian kehitys-
tä aina väitöstutkimukseen saakka. 
Seuraavassa tarkastellaan Burges-
sin kahta kirjajulkaisua The art of 
music production ja The history of 
music production. 
The art of music production, jon-
ka ensimmäinen versio julkaistiin 
vuonna 1997 nimellä The art of re-
cord production, on ehtinyt neljän-
teen painokseensa. Musiikkituo-
tanto, johon kirjan nimi viittaa, on 
käsitteenä laaja ja monimerkityksi-
nen. Vaikka Burgess ei asiaa yksise-
litteisesti kirjoitakaan auki, kirja kes-
kittyy käsittelemään nimenomaan 
äänitetuotantoprosesseja. Näin ol-
len musiikkituottajien rooli esimer-
kiksi orkesterien toiminnassa tai eri-
laisten TV- ja radio-ohjelmistojen, 
konserttien, tapahtumien ja festi-
vaalien järjestäjänä rajautuu käsit-
telyn ulkopuolelle. Burgess pureu-
tuu kirjassaan erityisesti tuottajan 
tehtäviin ja käy läpi äänitetuotanto-
alan niin taiteen kuin liiketoiminnan 
näkökulmasta. Burgess määritte-
lee ongelmallisen ja monimerkityk-
sisen tuottaja-käsitteen systemaat-
tisesti ja onnistuu luomaan aiheesta 
kattavan kokonaiskuvan. Esitys on 
tervetullut yhteenveto äänitetuotan-
toprosessien rooleja käsittelevään 
keskusteluun.
Kirja jakautuu kahteen pää-
jaksoon – teoriaan (luku 1, sivut 
7–25) ja käytäntöön (luvut 2–14, si-
vut 29–262). Kuten jo sisällys 
osoittaa, on kirjan pääpaino van-
kasti tuottajan käytännön työs-
sä ja kirjaa voi lukea myös erään-
laisena äänitetuottajan ammattiin 
tähtäävänä valmennusoppaana. Tä-
män ohessa teoksessa määritel-
lään myös alan teoreettista perus-
käsitteistöä. Vaikka teoreettiselta 
panokseltaan teos onkin kevyt, Bur-
gessin ”tuottajatypologiamalli” luo 
hyvän pohjan myös studiotyösken-
telyn ja äänitetuotantotutkimuksen 
akateemiseen tarkasteluun. Burgess 
hahmottelee tuottajien toimintaa 
kuuden toiminnallisen roolin kaut-
ta (Artist, Auteur, Facilitative, Col-
laborative, Enablative, Consultati-
ve). Roolit muodostavat eräänlaisen 
jatkumon, eikä roolien väleissä ole 
tarkkoja rajoja. Yksi tuottaja voi toi-
mia monessa erilaisessa roolissa sa-
manaikaisesti – tai jopa liikkua roo-
lista toiseen. Näin ollen tyyppiluokat 
eivät ole toisiaan poissulkevia, vaan 
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lähinnä karkeita kuvauksia, joiden 
avulla tuottajan roolia äänitetuotan-
toprosessissa voidaan havainnoida. 
Kuuden toiminnallisen tuottajatyypin 
toimintaa arvioidaan myös tuottaji-
en ja artistien välisten viestinnällis-
ten, musiikillisten, teknisten ja liike-
taloudellisten yksityiskohtien kautta.
Burgessin esityksen keskeisiksi 
viitekehyksiksi nousevat artisti–tuot-
taja–levy-yhtiö -kolmijako sekä eri-
tysesti artisti–tuottaja -parit. Tuot-
tajat eivät Burgessin mukaan ole 
itsessään hyviä tai huonoja, vaan 
tuottajan ”arvo” määrittyy vasta pro-
jektin onnistumisen tai epäonnis-
tumisen myötä. Tällä huomiolla on 
tärkeä rooli tulevan projektin tuotta-
jaa valittaessa. Burgessin mukaan 
valintaprosessissa merkitsevänä 
seikkana on usein tuottajan aiem-
pi menestys – ja erityisesti viimeai-
kainen menestys. Huomiota pitäisi 
kuitenkin pikemminkin kiinnittää sii-
hen, miten tuottaja ja artisti tulevat 
toimeen keskenään ja minkälaiset 
tavoitteet kummallakin osapuolel-
la projektin suhteen on. Lisäksi erin-
omaisesti menestynyt tuottaja, joka 
sopii hyvin tietyille artisteille, tietyn 
projektin tavoitteisiin tai tyylilajiin, ei 
välttämättä sovi yhtä hyvin muihin. 
Burgess painottaa erityisesti tuotan-
toprosessien suunnittelussa ja tar-
kastelussa nimenomaan artistien 
tarpeiden ja tuottajatypologia -pa-
rien keskinäisen yhteensopivuuden 
merkitystä.
Tuottajan työn käytäntöön kes-
kittyvässä osassa, eli kirjan laa-
jemmassa osuudessa, Burgess 
käsittelee muun muassa seuraavia 
aiheita: kuinka tulla tuottajaksi, mi-
tä tuottajan työ on ja mitä tuottaja-
uralta sopii odottaa, mitkä ovat hitin 
ainekset, minkälaisia suhteita tuot-
tajilla on artisteihin, levy-yhtiöihin 
ja managereihin, miksi alalla toimii 
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vain vähän naistuottajia, minkälais-
ta on toimia valtavirran ulkopuolella 
sekä minkälaisia tulevaisuudennä-
kymiä alalla on, myös asianajajia ja 
lakiasioita käsitellään erillisessä lu-
vussaan.
Tarkastelun arviointia erityises-
ti tieteellisenä tutkimuksena hanka-
loittaa se, että työn tausta-aineistoa 
tai menetelmää ei ainakaan ekspli-
siittisesti ole esitelty. Kirjaa lieneekin 
hedelmällisintä tarkastella tutkimuk-
seen – tai tieteelliseen otteeseen – 
pohjaavana kohdettaan popularisoi-
vana esityksenä. Kirjan taustatieto 
on suurelta osin Burgessin vank-
kaan kokemukseen pohjautuvaa ja 
tutkimusmateriaali paljolti joko Bur-
gessin itsensä tekemiä haastattelu-
ja tai alan ammattilehdistä poimittu-
ja historiallisia ja muuten aiheeseen 
liittyviä kuvauksia sekä tuottajaesit-
telyjä ja -haastatteluja. Jonkin ver-
ran viittauksissa nojataan myös alan 
vakuuttavampaan tutkimuskirjalli-
suuteen, kuten Audio Engineering 
Societyn julkaisuihin. Pienestä epä-
tasaisuudestaan huolimatta kirja on 
yhtenäinen ja selkeä esitys tuotta-
jan rooleista äänitetuotantoproses-
sissa, jolla on myös tieteellistä ar-
voa.
* * *
Burgessin uudempi kirja The his-
tory of music production on kirjoitet-
tu täydentämään tuottajan työhön 
keskittyvää tarkastelua. Musiikki-
tuotannon historiaa käsittelevässä 
kirjassaan Burgess jakaa aiheensa 
käsittelyn 18 kappaleeseen, joissa 
kussakin on tiivis esitys tietystä te-
maattisesta kokonaisuudesta. His-
toriallisille tarkasteluille on luonte-
vaa kronologinen esitystapa. Näin 
on myös tässä tapauksessa, vaikka 
kokonaisuus rakentuukin temaatti-
sista luvuista. Johdannossa Burgess 
mainitsee, että yhden tiukan krono-
logisen linjan seuraaminen musiik-
kiteknologian kehityksessä on mah-
dotonta, koska monet keksinnöt 
ovat tapahtuneet samanaikaises-
ti, osa keksinnöistä ei ole saavutta-
nut menestystä vielä aikanaan, tie-
tyt keksinnöt ovat peitonneet toiset 
ja niin edelleen.
Burgess on valinnut äänitetuo-
tannon historiasta tiettyjä käänne-
kohtia, jotka hän nostaa tarkastelun 
keskiöön ja joiden avulla hän pyrkii 
esittelemään äänitetuotannon muut-
Kuva 1. Richard James 
Burgess (vas.), Simon 
Zagorski-Thomas ja 
William Moylan tuorei-
den kirjajulkaisujensa 
esittelytilaisuudessa 
ARP14-konferenssis-
sa Oslon yliopiston 
Musiikkitieteen lai-
toksella. M
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tumiseen vaikuttaneita seikkoja. 
Burgessin jäsentelytapa on mielen-
kiintoinen. Useasti teknologispainot-
teisia aiheita tarkastelevat julkaisut 
keskittyvät yksipuolisesti laitefetisis-
miin, laitteiden yksityiskohtaiseen 
komponenttien ja ominaisuuksien 
kuvailuun. Burgessin esitys onnistuu 
kiertämään kapea-alaisen tarkaste-
lun ongelmat, ja laajemmat temaat-
tiset kokonaisuudet nivovat yhteen 
ääniteteknologian kehitystä niin tek-
niikan, käytäntöjen kuin tuottajien 
työn näkökulmasta.
Burgessin valitsemat tarkaste-
luteemat ovat kukin äänitetuotan-
non historiassa tapahtuneita suuria 
käänteitä. Burgess alleviivaa, että 
hän käyttää isoja tunnettuja kään-
teitä kuvaamaan merkittäviä muu-
tosvaiheita, muttei unohda sitä, et-
tä myös äänitetuotannon historia on 
täynnä vähemmälle tarkastelulle ja 
täysin unholaan jääneitä projekteja. 
Näihin ei tämän kirjan puitteissa kui-
tenkaan ole mahdollista keskittyä. 
Jälkimmäisen kirjan taustan ja 
tieteellisyyden arviointi olisi sanasta 
sanaan sama, mitä totesin yllä The 
art of music production -kirjan osal-
ta, joten sitä on turha tässä toistaa. 
Yhdessä Burgessin kirjat muodosta-
vat luontevan, toisiaan täydentävän 
kokonaisuuden, johon kriittinen luki-
ja varmasti keksii täydennettävää – 
ehkä jopa korjattavaa. Kokonaisuu-
tena kirjat muodostavat kuitenkin 
yhtenäisen, kattavan ja helposti lä-
hestyttävän esityksen äänitetuotan-
toprosessien kehityksestä ja nyky-
tilasta sekä piirtävät selkeän kuvan 
tuottajan roolista näissä prosesseis-
sa. Kirjat ovat erityisen hyvää taus-
talukemistoa tuottajan ammatista 
kiinnostuneille, mutta tarjoavat var-
masti virikkeitä myös musiikkituo-
tantojen tutkimusta suunnitteleville 
musiikkitieteilijöille. Itse aion lisätä 
kirjat ensi lukuvuodesta alkaen vuo-
sittaisten studioteknologia- ja -työs-
kentelykurssieni oheislukemistoon. 
* * *
Burgessin kirjoilla on selkeästi 
oma paikkansa musiikkiteknologiaa 
ja äänitetuotantoprosesseja käsit-
televässä musiikkitieteellisessä kir-
jallisuudessa. Kolmisen vuotta sitten 
julkaistun Art of record production 
-antologian (Frith & Zagorski-Thomas 
2012) ohessa musiikkitieteellisesti 
painottuneita esityksiä eri näkökul-
mista ovat muun muassa Moylanin 
(2014) Understanding and crating 
the mix sekä Zagorski-Thomasin 
(2014) The musicology of record pro-
duction. Burgessin ensimmäisen kir-
jan tavoin Moylanin kirjasta on otet-
tu jo useampia painoksia, joten se 
on varmasti laajasti käytössä myös 
musiikkitieteellisenä oheismateri-
aalina alan opetuksessa. Zagors-
ki-Thomasin uutta kirjaa puolestaan 
en tähän mennessä ole kuin selail-
lut, joten sen lähempi tarkastelu saa 
jäädä myöhempään ajankohtaan. 
Kolmen kirjailijan julkaisuista muo-
dostui selkeä kokonaiskuva viime 
joulukuisen ARP-konferenssin pää-
töspäivän kirjaesittelytilaisuudessa. 
Kirjailijoiden kolmevarttisten markki-
nointiesitelmien perusteella mainitut 
neljä julkaisua täydentävät toisiaan 
ja muodostavat yhdessä melko kat-
tavan esityksen musiikkiteknologi-
an ja äänitetuotantojen tarkastelun 
tueksi.  Mikko Ojanen, Musiikin suunnan 
päätoimittaja, Musiikkitieteen tohtorikoulu-
tettava (Helsingin yliopisto)
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